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Editorial v.6, n.1, 2020.  
Este primeiro número do sexto volume da Revista Desenvolvimento Socioeconômico 
em Debate traz o desafio de congregar uma gama de publicações de TODAS as regiões do 
Brasil, além de um estudo internacional proveniente de Moçambique. Isto denota 
reconhecimento da RDSD como lócus de difusão interdisciplinar, nacional e internacional, 
contribuindo no debate das políticas públicas e desenvolvimento social e econômico.  
O primeiro estudo, intitulado Educação superior para o desenvolvimento econômico:                               
um olhar sobre os governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010), é resultante do trabalho da 
dupla de pesquisadores Uriel Boianovsky Kveller da Unicamp (Região Sudeste) e Ronaldo 
Herrlein Júnior da UFRGS (Região Sul). Ambos identificam e avaliam de forma comparativa 
as políticas de educação superior e seus resultados consolidados durante os dois governos 
supramencionados.  
O Segundo artigo leva o título de A reforma tributária no Brasil: o IVA à luz da PEC 
233/2008, tendo sido escrito pela Profa. Cátia Regina Raulino da UNIFACS da Bahia, Região 
Nordeste do Brasil. A autora faz uma análise dedutiva sobre o conteúdo do projeto de lei, 
verificando através de ampla pesquisa o impacto de sua aplicação, estudando o seu 
surgimento histórico e discutindo alguns aspectos da teoria de tributação. 
Ainda na seara tributária, mas com foco na transparência, o terceiro artigo vai abordar 
a Lei de responsabilidade fiscal e Lei de acesso à informação: uma análise do nível de 
transparência dos municípios do estado de Rondônia. O estudo foi desenvolvido pelo grupo 
de pesquisadores da Região Norte do Brasil (Universidade Federal Rural da Amazônia), Leon 
Nascimento Duarte, Geany Cleide Carvalho Martins, João Paulo Borges de Loureiro e 
Marcos Antônio Souza dos Santos.  
O quarto artigo, internacional – proveniente do grande continente africano – de 
António Gonçalves Fortes e Baltazar Raimundo objetiva realizar a caracterização do setor de 
biomassa e bioenergia em Moçambique, através das tecnologias usadas no processamento, o 
contexto legal e os aspetos sustentáveis na produção e utilização desta fonte. 
Na sequência, vem o manuscrito redigido em inglês, Food losses and wastes in Brazil: 
a systematic review, resultado de ampla revisão sistemática realizada sobre as perdas e 
desperdícios alimentares. Foi conduzida por Clandio F. Ruviaro, Anaysa Borges, Maycon 
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Farinha, Luciana M. Bernardo, Henrique B. Morais, Cristiane M. Leis e Carla F. Domingues, 
um conjunto de pesquisadores das regiões Centro-Oeste (Universidade Federal da Grande 
Dourados), Sudeste (Universidade de São Paulo) e Sul (Universidade do Oeste do Paraná).   
O artigo seguinte traz uma análise local, relacionada ao consumo de carne suína no 
município de Dom Pedrito-RS. Os pesquisadores da Universidade Federal do Pampa (Região 
Sul), Leonardo Paz Deble, Thiago Antônio Beuron, Bárbara Pinheiro Moreira, Lilian Ribeiro 
Kratz, Mariana Rockenbach de Ávila e Shirley Grazieli da Silva Nascimento objetivaram 
analisar o comportamento dos consumidores e os possíveis fatores que restringem o consumo 
de carne suína no referido município, cuja cultura alimentar privilegia a carne bovina e ovina. 
O sétimo artigo leva o título Gestão com responsabilidade socioambiental: o caso das 
empresas B, de autoria da turismóloga Mônica Tatiana Bunese Busarello da UNiverisdade 
Regional de Blumenau - FURB (Região Sul). O texto contribui para repensar a economia sob 
o enfoque do ecodesenvolvimento. O objetivo da pesquisa é identificar diferentes formas com 
as quais uma B-Corp pode beneficiar o meio ambiente e a comunidade local. 
Por fim, o oitavo e nono trabalhos selecionados para compor esse número abordam 
programas de fortalecimento para pequenos e médios produtores. Primeiramente vem o 
estudo conjunto A Agricultura Familiar no Município de Amambai-MS (Região Centro-
Oeste) de Agricultores Familiares de Fabricio Antonio Deffacci e Michelle Christina Castilho 
Ribeiro da Silva, que analisam o processo de comercialização de alimentos entre o segmento 
da agricultura familiar e o mercado institucional, mediante o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) desenvolvido na Associação dos Agricultores Familiares de Amambai 
(Assafam), enfocando na sua modalidade Compra Institucional (CI). E por fim o manuscrito 
da região Sul O gosto amargo do esquecimento: origens rurais da indústria do pêssego em 
Pelotas-RS, Brasil, com um texto substantivo e criteriosa análise de cenário, redigido pelos 
pesquisadores Flávio Sacco dos Anjos, Nádia V. Caldas e Juliane C. Primon Serres.  
Concluímos assim a apresentação de mais esta edição, registrando nossos 
agradecimentos aos pesquisadores que submeteram seus manuscritos para a RDSD. E em 
especial agradecemos pelo apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) via Chamada Pública CNPq/CAPES 18/2018 – Programa Editorial. 
Boa leitura! 
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